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Okupacija i kontrarevolucija u svjetlu 
dokumenata četničkog pokreta Draže Mihailovića 
1941-1942. 
Okupacija Jugoslavije u aprilu 1941. potvrdila je Klauzevicovo gledište 
da je rat nastavak politike novim sredstvima. Sve organizovane snage 
jugoslavenskog političkog života zauzele su svoje pravo mjesto, koje su 
same pripremile u razdoblju od stvaranja jugoslavenske države do njene 
katastrofe. Okupacija, je neumoljivo zahtijevala da potvrde svoja opre­
djeljenja. Stranke jugoslavenske vlade, koja je emigrirala u London, po­
kazale su se, kao i sama vlada, nesposobne da organizuju i vode borbu 
protiv okupatora. Zapravo, one su prestale da egzistiraju kao političke 
partije. Snage kapitulacije pred okupatorima nastavile su da se u uslo-
vlma okupacije drže istog kursa. U tom pogledu nije bilo suštinskih 
razlika Između onih u emigraciji i onih u zemlji. Spremnost naroda na 
otpor okupatoru primorala ih je da se verbalno izjašnjavaju za borbu 
protiv okupatora, a klasnopolltički Interes postavio ih je u procijep 
između saveznika I okupatora, da bi se njihova lojalnost prema okupa­
torima sve Izrazitlje Ispoljavala kao saradnja i služenje. Političku liniju 
jugoslavenske Izbjegličke vlade Izražavao je pokret oficira »jugoslavenske 
vojske u otadžbini«, kome se na čelu našao generalštabni pukovnik Draža 
Mihallović. Da bi se distancirao od četnika Koste Pećanca, taj pokret 
već odmah u početku svoga djelovanja istupao je kao četnički pokret 
Draže Mihailovića, a njegova vojna organizacija dobila je službeni naziv 
»Četnički odredi jugoslovenske vojske«, koji su stajali pod komandom 
»Gorskih štabova«, a njihov komandant bio je Draža Mihallović. U 
njegovoj ličnosti Izražavalo se jedinstvo toga pokreta, dok su četnički 
odredi pod njegovom komandom imali da potvrđuju kontinuitet jugo­
slavenske vojske sa zadatkom da se bori za oslobođenje države. Kraljevine 
Jugoslavije, koja se »nalazi još u ratnom stanju sa neprijateljem — Nem-
cima I njihovim saveznicima«.^ 
Izvori koji su nastali u praktičnoj djelatnosti četničkog pokreta Draže 
Mihailovića pružaju podlogu za konstataciju da je taj pokret već u 
toku prve godine okupacije Imao jasno postavljene osnovne elemente 
strategije, kao i definisane osnove političkog programa, koji će opredje­
ljivati i prožimati cjelokupnu njegovu vojnu I političku aktivnost. 
* Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije — 
tom XIV, knjiga 1 — Dokumenti četničkog pokreta Draže Mihailovića 1941—1942 — 
Dokument br. 2 — Naređenje komandanta četničkih gorskih žtabova od avgusta 1941. 
za formiranje četničkih jedinica — Izd. Vojnolstorijsk! institut, Beograd 1981, str. 
11 (U daljnjem tekstu: Zbornik, XIV). 
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« 2Wik , XIV, su., 11-12. 
Citirani dokument, koji predstavlja »Uput 2 a izvršenje zadataka četnič­
kih odreda jugoslavenske vojske«^ pokazuje da je njihov komandant bio 
prot iv ustanka, koji je već bio podignut u mnogim dijelovima zemlje i 
čiji su uspjeh potvrđivala mnoga oslobođena mjesta i gradovi i relativno 
prostrane oslobođene teritorije kao solidna baza za dalji razvoj ustanka. 
U njemu Draža Mihallović naređuje »da se odmah u svim selima, varo­
šima i varoškim kvartovima formiraju čete od vojnih obveznika mlađih 
godišta od 20 do 30 godina«, da bi »u danom momentu opšteg ustanka 
i oslobođenja« mogle da »preuzmu vlast u svoje ruke«. Ustanak se ne 
zamišlja kao oružana borba protiv okupatora relativne trajnosti, do 
pobjede ili poraza, već kao čin, da se u trenutku oslobođenja — koje 
nije rezultat ustanka, već mu prethodi — u zemlji preuzme vlast. Bitan 
je elemenat strategije četničkog pokreta Draže Mihailovića da se »sukobi 
sa Nemcima izbegavaju dok je god moguće« i tako sačeka oslobođenje 
zemlje, koje će biti ostvareno pobjedom savezničkih država — Engleske, 
Amerike i Sovjetskog Saveza. U trenutku poraza njemačkih i italijanskih 
okupatora i njihovih saveznika i sloma okupatorske vlasti u Jugoslaviji 
oružane jedinice četničkog pokreta imaju zadatak da preuzmu vlast »po 
zakonima naše Države«. Oružane snage četničkog pokreta Draže Mihai­
lovića — jugoslavenska vojska u otadžbini — predstavljaju kontinuitet 
oružanih snaga monarhističke jugoslavenske države, pa su one, prema 
tome, pozvane da osiguraju kontinuitet države — Kraljevine Jugoslavije. 
Strategija je instrument političkog programa. Raison d'etre četničkih 
odreda Draže Mihailovića jest da obezbljede obnavljanje i nastavak 
monarhističke jugoslavenske države sa kraljem Petrom II Karađorđevi-
ćem. Metod da se to postigne jest izbjegavanje oružanih sukoba sa Nijem­
cima — iako je »Otadžbina u ratnom stanju« — da bi se, u momentu 
oslobođenja, proglasio opšti ustanak radi uzimanja vlasti. »Otadžbina je, 
kaže se u navedenom naređenju Draže Mihailovića, u ratnom stanju«, 
a zadatak četničkih odreda jugoslavenske vojske nije da ratuju za oslo­
bođenje zemlje i tako potvrđuju ratno stanje, već da izbjegavanjem rata 
sa okupatorima sačekaju njihov ratni poraz. Ma kako da se činila u sebi 
kontradiktorna, ta strategija ima svoju čvrstu logiku. Instrument sistema, 
koji je počivao na socijalnoj eksploataciji i nacionalnom ugnjetavanju, 
oružane snage Kraljevine Jugoslavije, pod rukovodstvom elemenata bur-
žoaskoga velikosrpskog nacionalnog hegemonizma, nisu bile sposobne da 
pruže ozbiljan otpor fašističkim agresorima, pa su, poslije aprilske kata­
strofe i kapitulacije, pogtovo bile nesposobne za vođenje rata protiv 
okupatora. Nosioci kapitulacije nisu mogli da se u uslovima okupacije 
preobrate u nosioce otpora okupatorima. Klasna i politička dijalektika 
kapitulacije nastavila je da se potvrđuje kao praksa »izbegavanja sukoba 
sa Nemcima i njihovim saveznicima«. Ta strategija polazila je od ocjene 
da okupatori, prvenstveno Nijemci, predstavljaju u vojnom i materijal­
nom pogledu toliko superiornu silu, koja unaprijed osuđuje na neuspjeh 
i poraz svaki oružani otpor, koja ga, po toj ocjeni, čini apsurdnim i za 
narod samoubilački pogibeljnim. Zapravo, ona je spekulisala sa prirod­
nom sklonošću nezaštićenog naroda da u uslovima prijeteće nacionalne 
kataklizme prihvatanjem realnosti okupacije osigura biološki opstanak 
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^ Zbornik, XIV Dok. br. 1 — Projekat Stevana Moljevića od 30. juna 1941. o grani­
cama, društvenom uređenju i spoljnoj politici »Velike Srbije« u obnovljenoj Jugoslaviji 
poslije drugog svjetskog rata — Homogena Srbija — str. 1—9. 
^ Zbornik, XIV, Dok. br. 6 — Program četničkog pokreta Draže Mihailovića od sep­
tembra 1941. za vreme i posle završetka drugog svetskog rata upućen izbegličkoj vladi 
Kraljevine Jugoslavije, str. 26—29. 
i u znaku te spekulacije svjesno potisnula mogućnost istorijom provjerene 
spremnosti naroda da svoj nacionalni opstanak brani i čuva otporom 
i borbom protiv osvajača. 
Neposredan izraz te »ratne« strategije predstavljali su nacrti i koncepti 
političkog programa četničkog pokreta Draže Mihailovića o obnovi ju­
goslavenske države, njenom ustrojstvu i karakteru. Jedan od prvih pro­
jekata obnovljene Jugoslavije potječe od člana četničkog Centralnog 
nacionalnog komiteta i jednog od njegovih istaknutih Ideologa, dra 
Stevana Moljevića. Sačinjen pod naslovom »Homogena Srbija«, Molje-
vlćev projekt zalaže se za federativno uređenje kraljevine Jugoslavije, 
koju bi tvorile tri federalne jedinice: Srbija, Hrvatska i Slovenija. Ža 
razliku od Hrvatske I Slovenije, kojima opredjeljuje položaj drugoraz­
rednih federalnih jedinica, projekt najveću pažnju posvećuje obrazlože­
nju načina konstitulsanja i osiguranja vodeće uloge Srbije u Jugoslaviji. 
Srbija bi trebalo da čini etnički homogeno područje, koje je naseljeno 
Isključivo srpskim stanovništvom. Preseljavanje Srba iz hrvatskog I H r ­
vata Iz srpskog područja, po Moljevićevom projektu, predstavlja jedini 
put da se između Srba I Hrva ta uspostave dobri odnosi. Homogeno 
srpsko etničko područje obuhvatalo bi Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru, 
Bosnu I Istočnu Hercegovinu sa Mostarom, Srem, Banat I Bačku. Takva , 
etnički čista Srbija omogućila bi da Srbi imaju hegemoniju u Jugoslaviji 
i Istovremeno hegemoniju na Balkanu. U trenutku obnove Jugoslavije 
Srbi ne bi smjeli da ponove »greške prošlosti« i da u Jugoslaviji »utope 
Srbiju, Crnu Goru i srpstvo«, nego su pozvani, da »bez ičijeg pitanja«, 
stvaranjem homogene Srbije stave Jugoslaviju »pred svršen čin« i Iz te 
pozicije pristupe uređivanju- odnosa sa Hrva t ima i Slovencima.^ 
Time su već bili određeni u prvim mjesecima okupacije, neposredno 
poslije izbijanja oružanog ustanka protiv okupatora pod rukovodstvom 
KPJ, glavni pravci vojne I političke aktivnosti četničkog pokreta Draže 
Mihailovića. Vojne akcije Imaju karakter »samoodbrane« da bi se za­
štitio srpski narod od uništenja, koje mu prijeti u N D H . Glavni je 
zadatak četničkih odreda da u trenutku sloma osiguraju vodeću ulogu 
homogene srpske državne zajednice u obnovljenoj Jugoslaviji.* 
Navedeni izvori pokazuju da se pri utvrđivanju strategije I političkog 
programa četničkog pokreta u njegovom vodstvu polazilo od ocjene da 
će se rat završiti na velikim ratištima porazom sila Osovine, zbog čega 
najvažnija uloga četničkog pokreta dolazi do izražaja na kraju rata — 
da u obnovljenoj Jugoslaviji osigura hegemoniju etnički homogene Srbije 
— a ne u toku rata borbom protiv okupatora i njihovih pomagača. Iz 
ocjene da će fašističke sile Njemačka I Italija izgubiti ra t usljed ekonom­
ske, tehničke i vojne nadmoćnosti savezničkih država antihitlerovske 
koalicije, vodstvo četničkog pokreta Izvuklo je dva praktična zaključka: 
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' Zbornik, XIV, Dok. br. 100 — Zapisnik sa konferencije četničkih odreda sa pod­
ručja doline Vrbasa od 7. juna 1942. o organizaciji odreda, sadejstvu u akcijama protiv 
narodnooslobodilačkog pokreta I saradnji sa NDH, str. 312. 
' Zbornik, XIV — Dok. br. 101 — Izveštaj kapetana Mllorada Momčilovića od 7. 
juna 1942. majoru Petru Baćoviću o događajima u istočnoj Bosni od juna 1941. do 
juna 1942, str. 322. • 
' Zbornik, XIV, Dok. br. 120 — Izveštaj komandanta zapadnobosanskih, llčko-dalma-
tinskih i hercegovačkih vojno-četničkih odreda od 16. jula 1942. Draži MIhalloviću o 
četničkim jedinicama u Hercegovini, Dalmaciji, Lici i zapadnoj Bosni, str. 417. 
' Zbornik, XIV, Dok. br. 82 — Predlog štaba ozrenskog četničkog odreda od 10. maja 
Komandantu i Pomobransks diTizije u sastanak radi sklapanja sporazuma o 
jaradnji uborU protiv NOP, sit. 245. 
da u narodu djeluje u smislu »održavanja neprijateljskog stava prema 
okupatorima«, kako bi se predstavio kao antiokupatorski oslobodilački 
pokret, a s druge strane »da ne ulazi u neposredne borbe« protiv nad­
moćnih i- surovih okupatora, kako bi sačuvao narod i živu silu pokreta 
od sigurnog uništenja. Draža Mihallović i članovi četničkog Centralnog 
nacionalnog komiteta računali su da četnička »antiokupatorska« platforma 
ima dovoljno elemenata političkog realizma i razumijevanja težnji srpskog 
naroda da opstane i preživi okupaciju, pa stoga i realne pretpostavke da 
se afirmira kao nacionalni pokret sa osnovnim ciljem i opredjeljenjem 
da spasi narod pred stvarnom prijetnjom istrebljenja i uništenja. U stra­
teškoj koncepciji Draže Mihailovića strah od okupatorskog terora i realna 
opasnost i praksa genocida motiviraju narod da se okupi oko četničkog 
pokreta i da zajedno s njim, do završetka rata, vodi lukavu igru protiv 
okupatorskih snaga. Lukavstvo te strategije počivalo je na pretpostavci 
i predrasudi da je raspored protivničkih, antagonističkih snaga u Jugo­
slaviji uopšte, i Srbiji posebno, postavljen za čitav tok rata I da u stvar­
nosti ne postoje razlozi za njegovu promjenu. 
Značajno je da se u ovim dokumentima, koji određuju glavne pravce 
aktivnosti četničkog pokreta Draže Mihailovića u uslovima okupacije, 
ne govori o ustanku, a kada se o njemu, govori u drugim dokumentima 
pokretanje I organizacija ustanka ne povezuje se sa četničkim pokretom. 
Najčešće se kaže da su »Srbi digli ustanak jer su bili napadnuti zato 
što su Srbl«,^ da je ustanak podignut »u cilju da se sačuva goli život« 
naroda,* da je srpski narod ustankom odgovorio na zločine ustaša, da je 
riječ o »neorganizovanom« ustanku pod vodstvom »pojedinih grupa vi-
đenljlh seljaka«.'' Štaviše, Ima dokumenata četničkog pokreta, u kojima 
se naglašava da su u Bosni »ustanak podigli u velikoj većini komunisti«.^ 
To odricanje četničkog pokreta od ustanka protiv okupatora I njihovih 
ustaških saveznika predstavljalo je jedan od osnovnih elemenata strate­
gije Draže Mihailovića. Naime, opredjeljenjem za ustanak, četnički po­
kret deklarisao bi se za aktivnu, ofanzivnu oružanu borbu protiv oku­
patora I ustaša, a to njegovo vodstvo od početka nikako nije željelo. 
Draža Mihallović Izričito podvlači da njegovi četnički odredi ulaze u 
neposredne oružane borbe jedino »u slučajevima samoodbrane«, ali i 
tada ne protiv okupatora, već protiv oružanih formacija N D H . Staviše, 
Draža Mihallović je u početku, kada je, tek pristupao mobilizaciji I obra­
zovanju prvih četničkih jedinica, naređivao da se »Izbegavaju sukobi I sa 
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' Zbornik, XIV, Dok. br. 4 — Naređenje komandanta četničkih odreda Jugoslavenske 
vojske od 9. sept. 1941. za mobilizaciju i formiranje jedinica, str. 19. 
" Zbornik, XIV, Dok. br. 13 — Plan štaba Draže Mihailovića od kraja oktobra 1941. 
za napad na partizanske snage i VŠ NOPOJ u Uzicu, str. 44—45. 
4 Časopis 2a suvremenu povijest 
komunistima«.^ Međutim, pod uticajem razvoja događaja u zemlji srušiće 
se kao kula od karata teza vođe ravnogorskog četničkog pokreta o 
nepromjenljivosti rasporeda protivničkih snaga na jugoslavenskom fron­
tu. Njegov kurs izbjegavanja sukoba sa okupatorima neizbježno će evo­
luirati u kurs saradnje sa okupatorima, a zatim, na toj osnovi, i u 
sporazumu sa oružanim snagama N D H , ustaškim i domobranskim jedi­
nicama, radi borbe protiv narodnooslobodilačkih partizanskih snaga. 
Ustanak pod rukovodstvom KPJ protiv fašističkih okupatora i njihovih 
domaćih pomagača I njegovo Izrastanje u snažni narodnooslobodilački 
pokret sa udarnim partizanskim jedinicama, organima narodne vlasti i 
drugim narodnooslobodilačkim organizacijama i institucijama predstav­
ljao je. onaj faktor u čijem je djelovanju I razvojnom pravcu četnički 
pokret Draže Mihailovića nalazio opravdanje za evoluciju svoje »ratne« 
strategije. U borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta, koji on pro­
glašava glavnim neprijateljem srpskog naroda, četnički pokret tražio je 
saveznike u redovima svih protivnika narodnooslobodilačkog pokreta, 
od fašističkih okupatora do Pavelićevih i Nedićevih oružanih formacija. 
U četničkoj strategiji izbjegavanja sukoba sa okupatorima sadržane su 
osnovne pretpostavke i elementi strategije kontrarevolucije. Već u prvom 
napadu četničkih odreda Draže Mihailovića na jedinice narodnooslobodi­
lačkog pokreta, koje se bore protiv okupatora za oslobođenje zemlje, za 
nacionalnu slobodu i ravnopravnost, da bi uništio narodnooslobodilački 
pokret, on Ide u saradnju sa okupatorima, što označuje početak četničke 
kontrarevolucije, koja se Ispoljavala i potvrđivala kao nacionalna izdaja. 
Nastala-u 1941. i 1942. godini, arhiva četničkog pokreta Draže Miha­
ilovića, koja se objavljuje u XIV tomu Zbornika narodnooslobodilačkog 
rata, pruža obilje Izvorne građe koja osvjetljava put saradnje četničkog 
pokreta sa njemačkim! italijanskim okupatorima I sa oružanim snagama 
ustaške N D H , kao I kontrarevolucionarni karakter te saradnje u znaku 
izdajstva nacionalnih Interesa jugoslavenskih naroda u cjelini I srpskog 
naroda posebno. 
Uvod u saradnju četničkih odreda sa njemačkim okupatorima predstav­
ljale su široke pripreme štabova za napad određenih četničkih jedinica 
na Užice i druge gradove u zapadnoj Srbiji, koji su u toku jeseni 1941. 
Igrali ulogu značajnih središta narodnooslobodilačkog pokreta na rela­
tivno prostranoj slobodnoj partizanskoj teritoriji. Prvi plan napada na 
Užice potekao je neposredno od Draže Mihailovića,^'' a komandanti po­
jedinih četničkih odreda Izradili su planove za napad na druge gradove, 
koje su oslobodili partizani u zapadnoj Srbiji I u kojima je bila organlzo-
vana veoma živa aktivnost narodnooslobodilačkog pokreta. Napadi čet­
ničkih odreda na Užice, Čačak, Požegu i druga oslobođena mjesta činili 
su zapravo prethodnicu velikoj ofanzivi njemačkih okupatora na terito­
riju »Užičke Republike«. Pošto je tako dao značajan doprinos njemačkoj 
reokupaciji te teritorije. Draža Mihallović smatrao je da mu povlačenje 
partizana Iz zapadne Srbije pruža šansu za njihovo razoružanje I unlš-
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" Zbornik, XIV, Dok. br. 27 — Naređenje Draže Mihailovića od 9. novembra 1941. 
komandantu bosanskih četničkih odreda za prebacivanje četničkih jedinica iz istočne 
Bosne u reon Uzica i Kosjerića radi napada na partizane, str. 72—75. 
Zbornik, XIV, Dok. br. 28 — Proglas Draže Mihailovića od 16. nov. 1941. Srbima, 
Hrvatima i Slovencima, str. 76—78. 
'» Zbornik, XIV, Prilog II — Dokumenti Nemačkog Rajha 1941 — Dok. hr. 7 — 
Zapisnik sa sastanka Draže Mihailovića i predstavnika nemačkog opunomoćenog ko­
mandanta korpusa u Srbiji od 12. nov. 1941. o saradnji u borbi protiv partizana, 
str. 871—878. 
tenje." Pošto je tih dana, na predlog »slobodne jugoslovenske Vlade 
u Londonu«, kraljevim ukazom potvrđen za »komandanta celokupne 
vojne sile na okupiranoj teritoriji kraljevine Jugoslavije«, Draža Miha-
ilović je 16. novembra^ 1941. uputio proglas »Srbima, Hrvatima i Slo­
vencima«, u kome kaže da su ovim aktom »svi naoružani pokreti u 
celoj državi stavljeni pod njegovu komandu i potčinjeni starešinama 
koje će on imenovati, kako vojni zakoni i disciplinski propisi naređuju«. 
Tako je koincidencijom njemačke ofanzive protiv snaga narodnooslobo­
dilačkog pokreta na čelu sa Vrhovnim štabom N O P O J u zapadnoj Srbiji 
i kraljevog ukaza Draža Mihailović smatrao da se našao u položaju kada 
može da »u ime Kralja i Otadžbine« pozove »sve pojedinačne borbene 
pokrete da se priključe narodnoj vojsci«, koja se nalazi pod njegovom 
komandom. Međutim, koincidencija tih događaja proširila se i kompleti­
rala još jednim momentom. O njemu govori dokumentacija komandanta 
njemačkog korpusa u Srbiji iz prve polovine novembra 1941. Od kraja 
oktobra 1941. delegati Draže Mihailovića vodili su pregovore sa predstav­
nicima njemačkog Abvera o saradnji u borbi protiv partizana, da bi 
11. novembra 1941. u Divcima došlo do neposrednog sastanka Draže 
Mihailovića i predstavnika njemačke glavne komande u Srbiji.^^ Tom 
prilikom Draža Mihailović zatražio je od opunomoćenika komandanta 
njemačkog korpusa u Srbiji »da se zajedno sa njemačkim Vermahtom i 
organima Nedićeve vlade bori protiv komunizma«. N a njemački zahtjev 
da se obustavi borba i izvrši bezuslovna predaja i razoružanje cjelokupnog 
četničkog vojnog sastava, Draža Mihailović je odgovorio da mu je za 
donošenje takve odluke potrebno mišljenje »potčinjenih vođa«, koji se 
nalaze »u borbi protiv komunista na vrlo širokom frontu«. Draži Mihailo-
viću bilo je posebno stalo da Nijemce uvjeri kako nije njegova namjera 
da ratuje protiv okupatora, već da »nastavi borbu protiv komunizma, 
koja je počela 31. oktobra«. S tim u vezi molio je da mu se »još noćas 
isporuči određena količina municije« i uvjeravao delegate njemačke glavne 
komande da se četnici »neće boriti protiv Nemaca, pa ni onda ako im 
ova borba bude nametnuta«. Razvoj odnosa između njemačkog okupatora 
i četničkog pokreta Draže Mihailovića pokazao je da je ravnogorski 
pokret bio koliko antikomunistički opredijeljen toliko i nacionalistički 
militantan i zatrovan — komponente kojima se okupator veoma izdašno 
koristio na okupiranom jugoslavenskom prostoru — pa je »bezuslovna 
predaja« četnika postala sasvim neaktuelna. Draža Mihailović je sasvim 
tačno ocjenjivao na sastanku sa Nijemcima u Divcima da njemački 
Vermaht ima u ovom ratu važnije zadatke na istočnom, afričkom i zapad­
nom frontu, nego da u Srbiji svojim vojnim angažovanjem suzbija komu­
nizam. Tu ulogu preuzeli su njegovi četnički odredi i zato on od njemač-
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" Zbornik, XIV, Dok. br. 40 — Izveštaj komande višegradskog četničkog odreda od 
11. januara 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o 
sporazumu o saradnji sa nemačkim trupama u predstojećoj ofanzivi protiv partizan­
skih jedinica, str. 119. 
kog okupatora očekuje »više poverenja kad je reč o njegovoj Ispravnosti 
i namerama«, pa želi »da se položaj shvati onako kako je to korisno 
za obe strane«. Poslije toga sastanka njemački okupatori nisu više insisti­
rali na »bezuslovnoj predaji I razoružanju četnika«, jer su mogli da se 
uvjere kako u četničkom pokretu Draže Mihailovića Imaju pouzdan oslo­
nac I saveznika u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta radi zaštite 
svojih okupatorskih pozicija u Srbiji, kao I u drugim dijelovima Jugosla­
vije. Zapravo, »bezuslovna predaja I razoružanje četnika« lišili bi nje­
mačkog okupatora značajne snage u borbi protiv narodnooslobodilačkog 
pokreta I angažovali bi prot iv part izana njihove sopstvene krupne forma­
cije, koje su im bile neophodne na velikim ratištima u Rusiji I sjevernoj 
Africi. Predlažući im savez u borbi protiv »komunizma«. Draža Mihallo­
vić je tačnije procjenjivao položaj i Interese njemačkih okupatora u Srbiji 
I Jugoslaviji, nego predstavnici glavne njemačke komande u Srbiji, po 
čijem su se krutom shvatanju moć I ugled njemačkog Vermahta potvrđi­
vali jedino »bezuslovnom predajom« oružanih jedinica u okupiranim 
zemljama. Dok su njeinački komandanti u partizanima i četnicima gledali 
prvenstveno antlokupatorske snage. Draža Mihallović je s pravom tvrdio 
Nijemcima, da su partizani I. narodnooslobodilački pokret jedina snaga 
u zemlji koja se beskompromisno bori prot iv okupatora, kao I protiv svih 
»nacionalnih« struja i oblika kolaboracije sa okupatorima. Svojom vojnom 
i političkom organizacijom, svojim jasnim ciljevima, uspjesima koje je 
ostvarivao na vojnom I političkom polju, narodnoslobodilački pokret uči­
nio je da je savez između njemačkih okupatora i četnika Draže MIhailo-. 
vica postao ne samo mogućan, već i neizbježan, tako reći njihov zajednički, 
prirodni strateški interes. Tako je, najprije na tlu Srbije, otpočela oružana 
saradnja njemačkih okupatora I četničkih odreda pod komandom Draže 
Mihailovića, motivirana težnjom I jednih I drugih da unište zajedničkog 
protivnika — partizanske jedinice, oružanu snagu narodnooslobodilačkog 
pokreta. 
U prvoj polovini januara 1942. došlo je do saradnje njemačkih okupa­
torskih snaga I četničkih jedinica na tlu Istočne Bosne, gdje su Nijemci 
preduzell operacije radi čišćenja I reokupacije oslobođene partizanske 
teritorije. Među oficirima, koji su se nalazili na komandnim položajima u 
četničkim jedinicama. Draža Mihallović je našao pouzdane I uvjerene 
sljedbenike svoje antikomunističke strategije, čiju polugu je činila saradnja 
sa okupatorskim oružanim snagama. »VišegradskI četnički odred sprema 
jednu jaču četu koja će sa nemačkim trupama poći u svetu borbu prot iv 
komunista«, t j . partizana. Izvještavao je 11. I 1942. komandanta opera­
tivnih četničkih jedinica Istočne Bosne komandant višegradskog četničkog 
odreda.^* U objavljenim dokumentima nema podataka jesu li i kada, 
između Nijemaca i četničkog pokreta Draže Mihailovića obavljeni prego­
vori i donesena odluka o uzajamnoj saradnji za borbu protiv jedinica 
N O P O J , ali je njihovo protivpartizansko vojno savezništvo ostalo čvrsto 
I neraskidivo od kraja 1941. u toku svih ratnih godina. Komandanti viših 
četničkih štabova i pojedinih četničkih odreda samostalno su odlučivali 
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" Zbornik, XIV, Dok. br. 48 — Naredba komandanta bosanskih četničkih odreda od 
22. januara 1942. srpskom stanovništvu istočne Bosne da sarađuje sa nemačkim jedini­
cama u akciji protiv partizana, str. 131—132. 
" Zbornik, XIV, Dok. br. 31 — Sporazum od 30. nov. 1941. između komandanta 
četničkih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i komandanta italijanskog garnizona u 
Goraždu o obezbeđenju evakuacije itaUjanskih trupa i predaji vlasti četnicima, str. 87. 
— Sporazum između majora B. Todorovića i predstavnika italijanskih jedinica sklop­
ljen u Višegradu 11. nov. 1941. — Napomena 4, str. 87. 
'y Zbornik, X i y , Dok. br. 39 — Predlog preliminarnog sporazuma komande opera­
tivnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 11. januara 1942. komandi italijan­
skog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji, str. 114—117. 
0 saradnji sa njemačkim okupatorskim jedinicama I o tome izvještavali 
više komande. Komandant bosanskili četničkih odreda major Jezdimir 
Dangić objavio je u drugoj polovini januara 1942. čak poseban proglas 
»Srpskom narodu u Bosni«, u kome je uvjeravao narod u ispravnost 
svoga naređenja o zabrani »pripucavanja na nemačke vojnike«, koji 
»mirno prolaze po svome poslu našim drumovima«, pa ih »treba pustiti 
da prođu kroz Bosnu«, jer »naš nesrećni i napaćeni narod«, ne diraju, 
što »će služiti na čast nemačkom oružju«.^^ 
Saradnja sa njemačkim okupatorskim snagama Imala je za četnički pokret 
Draže Mihailovića opšti značaj. Riješio je, naime, o njegovoj saradnji sa 
okupatorima uopšte, i sa njemačkim, i sa italijanskim, jer se vodstvo 
četničkog pokreta u praksi uvjeravalo da se narodnooslobodilački pokret 
sa svojim oružanim jedinicama uspješno razvija I učvršćuje i da se 
napredovanju »komunizma« ne može efikasno suprotstaviti sopstvenim 
snagama, bez oslonca i saveza sa okupatorima. Povezivanje i saradnju sa 
okupatorima četničko vodstvo objašnjavalo je »nacionalnom« motivaci­
jom, Interesom I brigom da se »zaštiti« srpski narod od Hrvata i Musli­
mana, koji mu pripremaju uništenje. Narodu su sugerisali da ta saradnja 
dolazi Iz »nužde«, da nije iskrena i ograničena je na trajanje rata. To 
je »taktika« da se »iskoriste okupatori« u borbi protiv »komunističkog« 
partizanskog pokreta, koji je spreman da na putu uspostavljanja svoje 
vladavine »žrtvuje srpski narod«. 
Četnička saradnja sa italijanskim okupatorskim snagama uspostavljena je 
već posljednjih mjeseci 1941. u područjima zone pod italijanskom okupa­
cijom — Hercegovini, Bosni, Crnoj Gori I Dalmaciji. Novembarski 
sporazumi Između četničkog komandanta majora Boška Todorovića I 
predstavnika Italijanskih jedinica osiguravali su zaleđe italijanskim jedi­
nicama u akcijama protiv partizana, a četnicima da preuzmu vlast u 
evakuisanim područjima I da od Italijana dobiju znatne količine oružja 
1 hrane.^* U početku vezani za uža područja, ti su sporazumi ubrzo 
regulisali četničko-italijanske odnose između krupnijih vojnih formacija 
na većim teritorijama. Njihov osnovni motiv bio je određen zajedničkim 
Interesom — da se nanese što jači udarac partizanskim snagama. Okupa­
torskoj ofanzivi na slobodnu partizansku teritoriju u istočnoj Bosni, 
preduzetoj na sredini januara, prethodili su četničko-italijanski kontakti 
I predloži sporazuma, kojim je četnička strana izražavala spremnost da 
»neće nikada upotrebni oružje protiv Italijana« ako italijanske trupe u 
okupiranim krajevima pruže »garancije za zaštitu slobode, lične i imo­
vinske, verske i nacionalne srpskog stanovništva«.*^ Duboko ogrezlo u 
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Zbornik, XIV, Dok. br. 43 — Instrukcija komandanta operativnih jedinica istočne 
Bosne i Hercegovine od 16. januara 1942. četničkim predstavnicima za pregovore sa 
komandom italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji, str. 123—125. 
" Zbornik, XIV, Dok. br. 93 — Izveštaj majora Petra Baćoviča s kraja maja 1942. 
Draži MihailovJću o borbama četničkih, italijanskih i Nedićevih jedinica protiv parti-
zanskih_jnagaji^Craoi_Gori_i_Sandžaku maja 1942,jitr^293—294. ^„„„„^ 
Zbc-nik, XIV, Dok. br. 114 — Izveštaj Dobrosava Tevdjevića iz druge polovine 
juna 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o organizaciji četnika u Hercegovini i saradnji 
sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a, str. 399—400. 
^' Zbornik, XIV, Dok. br. 130 — Izveštaj Dobrosava Jevdjeviča iz druge polovine 
jula 1942. majoru Petru Baćoviću o vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji u Hercego­
vini i saradnji sa italijanskim okupatorom, str. 470. 
nac ionalnoj izdaji , če tn ičko v o d s t v o na laz i lo je da u us lov ima okupaci je 
postoje mogućnos t i l ične i nac iona lne s lobode, koje t reba da ga ran tu je 
sam o k u p a t o r ! U t o m d u h u k o m a n d a n t če tn ičkih jedin ica istočne Bosne 
I He rcegov ine I zdavao je Instrukcije svoj im p reds t avn ic ima za p regovore 
sa I t a l l j an lma, p r ema ko j ima četničke jedinice t r eba d a za jedno sa 
i ta l i janskim »obezbeđuju red I zaš t i tu srpskog ž ivl ja«. Ins t rukc i je su 
t a k o đ e r s ad ržava l e s tav, ko j im se ga ran tu je »pr i s tup I tal i janskih vo jn ih 
jedinica bez če tničkog o t p o r a u sve bosansko-hercegovačke kra jeve koje su 
oslobodil i četnici«.^8 ČetnIčko- i taHjanska sa radnja Imala je uz l aznu liniju 
I sve produbl jeni je obl ike , pr i čemu je če tn ička s t r a n a bi la m a h o m 
nj ihov inici ja tor . Uvje ren i d a četnici i spunjavaju obaveze iz sklopl jenih 
spo razuma , I tal i janski o k u p a t o r i snabdi jeval i su četničke odrede n a o r u ž a ­
njem, h r a n o m , p a su im čak o d o b r a v a l i I s ta lnu n o v č a n u nagradu.^® 
R a z v o j saradnje sa i ta l i janskim o k u p a t o r i m a če tn ičko v o d s t v o s m a t r a l o 
je znača jn im uspjehom, koj i je Imao specifičnu tež inu u tome , š to su 
p reds tavn ic i če tničkog p o k r e t a p regova ra l i sa o k u p a t o r o m »na d r ž a v n o -
- p r a v n o j ter i tor i j i H r v a t s k e « . Iz toga su oni izvlači l i zak l jučak , koji im 
je posebno godio , p a su ga na roč i to podvlač i l i , d a ih i ta l i janski o k u p a t o r 
t re t i ra k a o » r a v n o p r a v n o g k o n t r a h e n t a « i t a k v i m t r e t m a n o m četn ičkog 
p o k r e t a ignoriše egzistenciju h r v a t s k e d r ž a v e . M e đ u t i m , i ako su mogl i 
d a uvjer l j ivo govore o uspješnom razvo ju če tničko- i ta l i janske saradnje , 
četnički k o m a n d a n t i nisu pokaza l i uvjer l j ivost k a d a su u Izvještaj ima 
viš im s tar ješ inama pisali , k a k o su, n a p i tan ja ko ja Im je pos tav l j ao 
na rod , objašnjaval i »raz loge t ak t i čke saradnje sa okupa to rom«.^" 
U pre tenz i j ama , koje su Ital i janski o k u p a t o r i imal i p r e m a od ređen im 
jugos lavenskim područ j ima sa r e l a t i vnom već inom srpskog s t anovn i š tva , 
p reds tavn ic i če tničkog p o k r e t a na laz i l i su povol jne us love za svoju igru, 
u čemu su vidjel i d o k a z e d a sa I t a l l j an lma pregovara ju k a o » r a v n o p r a v a n 
f ak to r« . I ta l i janski p l a n o v i d a »favor iz i ran jem Srba« p r ip reme uslove 
za aneksiju sjeverne Da lmac i je I z a p a d n e Bosne poslije zav r še tka r a t a , 
a u os ta lom dijelu Bosne I Hercegov ine s tva ran jem većine od s rpsko-
-mus l imanskog s t anovn i š tva osiguraju p r e t p o s t a v k e za proglašenje a u t o ­
n o m n e Bosne pod i ta l i janskim p r o t e k t o r a t o m , mot iv i r a l i su četničke 
p r v a k e d a podst iču I ta l i ju »da os tvar i svoje pretenzi je I o k u p i r a celu 
Bosnu«.^* T a k v o jačanje položa ja I ta l i janskog o k u p a t o r a u Bosni I H e r c e ­
govini s tvor i lo bi , p o n j ihovoj ocjeni, još bolje mogućnos t i za djelovanje 
I r a zvo j če tn ičkog pok re t a . Z a p r a v o , i ta l i janske kombinac i je sa s jevernom 
Da lmac i jom, Bosnom i H e r c e g o v i n o m poč iva le su n a pjeskovl to j pod loz i 
Isto k a o i ocjena četničkih p r egova rača sa i ta l i janskim k o m a n d a n t i m a da 
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" Zbornik, XIV, Dok. br. 152 — Naređenje četničke komande Crne Gor^ i Herce­
govine od '25 . jula 1942. potčinjenim jedinicama o obaveznom prijavljivanju pokreta 
četničkih jedinica italijanskim okupacionim vlastima, str. 568. 
" Zbornik, XIV, Dok. br. 173 — Izvekai četničko!» predstavnika pri italiianskoi vi^oi 
komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« s kraja septembra 1942. Draži Mihai­
loviću o razlozima saradnje sa italijanskim okupatorima, str. 649—655. -
" Zbornik, XIV, Dok. br. 198 — Promemoria političkog delegata štaba Draže Mihai­
lovića za istočnu Bosnu i Hercegovinu od nov. 1942. komandantu 2. italijanske armije 
o aktuelnim pitanjima saradnje i merama za njeno produbljivanje, str. 723—729. 
« Zbornik, XIV, Prilog III — Dokumenti Kraljevine Italije 1942, Dok. br. 1 — 
Rezime razgovora između komandanta italijanske 2. armije i Ilije Birčanina i Dobro-
sava Jevdjevića od 21. sept. 1942. o daljoj saradnji u borbi protiv partizana, str. 
881—883. 
je Četnički pokret ostvario ravnopravnu poziciju u odnosima i saradnji sa 
italijanskim okupatorima. N a osnovu sporazuma sa predstavnikom itali­
janske okupatorske vlasti, četničke su starješine bile obavezne »da svaki 
pokret četničkih jedinica na terenu prethodno prijave dotičnoj italijanskoj 
vlasti«.^^ 
Pristupajući analizi i ocjeni četničko-italijanske saradnje, Radmilo Grdjić, 
jedan od upornih zagovornika kolaboracije četnika sa Italijanima, u po­
sebnom izvještaju Draži Mihailoviću isticao je velike rezultate koje je 
ta saradnja imala za razvoj četničkog pokreta. U svom izvještaju R. 
Grdjić je tvrdio da je put kolaboracije bio jedini put za spašavanje 
srpskog naroda. Pregovori sa Italijanskim okupatorima vodeni su »u 
punoj časti I za naš narod I za četničke odrede, pregovarajući kao država 
sa državom«. U zoni koja se nalazila pod njihovom okupacijom, »ItalijanI 
su uzeli Srbe u zaštitu«, pa se iz Srbije povratio veliki broj Srba, koji su 
se Izbjeglištvom spašavali »od ustaša I muslimana«. Zahvaljujući kolabo­
raciji »obnovljena je I naoružana četnička organizacija«, stvorene su 
mogućnosti »Integracije I povezivanja srpskih snaga i krajeva«, a od 
posebnog je značaja činjenica što je ona uslovila »italijanski politički pri­
tisak u Zagrebu u cilju zaštite Srba u N D H , kojima mi ne možemo ni na 
koji način priteći u pomoć«.^^ Iako je u četničko-italijanskoj saradnji 
dolazilo do poremećaja, što je proizlazilo Iz prirode motiva te saradnje, 
kao I iz karaktera saveznika, stoji činjenica da se ona, usljed razvoja 
I jačanja narodnooslobodilačkog pokreta, produbljivala i učvršćivala i 
obuhvatala mnoge strane odnosa italijanskih okupatora i njihovih četnič­
kih pomagača, prvenstveno pitanja vojnog I političkog karaktera, kao i 
pitanja njihovih odnosa prema Nijemcima I NDH.^* Ipak, u četničko-
-italijansklm odnosima znale su se pozicije savezničkih strana, ko je gazda 
a ko u potčinjenom odnosu, u čijim je rukama glavna komanda. U itali­
janskim ocjenama te saradnje nije bilo ni traga o »ravnopravnim fakto­
rima«. Tu se izričito kaže da četničke formacije sarađuju sa Italijanskim 
oružanim snagama »jedino sa ciljem da se suzblie komunizam i stanov­
ništvu vrati mir I spokojstvo«. Tako opredijeljena saradnja oduzima 
četničkim manifestacijama »svaki politički karakter« I uklanja »sva 
obeležja koja imaju protivhrvatski karakter«. Očigledno, Italijanski su 
okupatori faktor koji određuje ciljeve i karakter saradnje, pa se utvrđuje 
da Italijanske komande izdaju »naređenja opšteg karaktera« komandan­
tima krupnijih četničkih formacija.^^ 
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Zbornik, XIV, Dok. br. 74 — Zapisnik o sporazumu predstavnika četničkog odreda 
»Kočić« i NDH od 27. aprila 1942. o priznanju vlasti NDH i saradnji u borbi protiv 
NOP-a, str. 215—218. 
Četnički pokre t imao je d v a osnovna mot iva za saradnju sa okupa to r ima . 
Jedan je bio ideološkog, a drugi nacionalnog ka rak te ra . P r i m a r a n je bio 
ideološki mot iv , jer je on sadržavao zajednički interes I okupa to ra I 
četnika. Borba pro t iv komunizma , odnosno p ro t iv narodnooslobodi lačkog 
pokre ta ujedinila je četnike sa fašističkim okupa tor ima , jer je jedino na ­
rodnooslobodilački pokre t vodio beskompromisnu borbu pro t iv njemačkih 
i Italijanskih okupa to r a I njihovih domaćih pomagača, jugoslavenskih 
kvislinških organizacija, među koje su se brzo svrstali i četnici D r a ž e 
Mihailovića. Drugi , tzv . nacionalni , z a p r a v o nacionalistički mot iv četničke 
saradnje sa okupa to r ima Izražavao je poziciju I ulogu četničkog pokre ta u 
»spašavanju« srpskog na roda od uniš tavanja u N D H , od istrebljenja 
Srba, koje vrše ustaše i zajedno s njima »zakleti neprijatelji« njihovi, 
H r v a t i I Musl imani . Taj je mot iv u toku 1941. i 1942. bio više pr isutan 
u četničko-ital i janskoj, nego u četničko-njemačkoj saradnji . I pak , p r ihva ­
tanjem toga mot iva četničkog pokreta , Italljanski i njemački okupa to r i 
nisu se konfront i ra l i sa N D H . N a p r o t i v , logika saradnje četnika D r a ž e 
Mihailovića sa fašističkim okupa to r ima neminovno je vodi la .1 o tva ra la 
put saradnji četničkog pokre ta sa o ružan im snagama N D H . N a t o m 
pravcu četnike I ustaše ori jentiralo je I ujedinilo njihovo osnovno strateško 
opredjeljenje — borba p ro t iv narodnooslobodi lačkog pokre ta . D a bi se 
održa la u Jugoslaviji , okupaci ja je mora la imat i saveznike na unu t ra š ­
njem pol i t ičkom frontu I naš la- Ih je u — kontrarevoluci j i . 
P rvob i tno jugoslavenske prookupa torske snage bile su nepovezane i dje­
lovale su pod okril jem okupa to ra odvojeno. Uspostavl janjem četničko-
-ustaške saradnje stvoren je jedinstveni f ront kontrarevoluci je . Činjenica 
da je do pregovora i saradnje Između četničkih odreda i oružanih snaga 
N D H došlo nekoliko mjeseci poslije četničkih sporazuma sa okupa to r ima , 
objašnjava se položajem srpskog na roda u N D H , n a d kojim su ustaše 
počinili genocid već u p rv im mjesecima postojanja N D H . Ipak , uspješan 
razvoj narodnooslobodi lačkog pokre ta u borbi p ro t iv okupa to ra i domaćih 
kvislinga učinio je da su četnički komandan t i u zajedničkom p ro t ivnopov-
skom opredjeljenju našli objekt ivne razloge da je opor tuno pris tupi t i 
p regovor ima sa ustašama I zaključiti s nj ima sporazum radi borbe p ro t iv 
snaga N O P I D V J . Bilo je to zajedničko saznanje da oružani sukobi I 
obračuni četnika I vojnih snaga N D H stoje na putu nj ihovom g lavnom 
cilju — uništenju narodnooslobodi lačkog pokreta . Zakl jučivao se period 
u znaku ustaških masovnih pokolja srpskog s tanovniš tva, da bi se 
stvori la nacionalno čista H r v a t s k a i s druge s trane u znaku četničke 
odmazde n a d H r v a t i m a , Istrebljivanja I čišćenja srpskih krajeva od 
nesrpskih elemenata, da bi se uspostavila etnički homogena Srbija. Skla­
panje p rv ih sporazuma Između pojedinih četničkih odreda I vojnih I civil­
nih p reds tavn ika N D H ^ * potvrđuje da je u četničko-ustaškim odnosima 
nastupi lo stanje izvjesne ravnoteže koja, sa stanovišta suštinskih ciljeva 
četničkog i ustaškog pokre ta , čini nj ihovu daljnju konfrontaci ju poli t ički 
nesvrsishodnom I, is tovremeno, njihovu vojnu saradnju pro t iv n a r o d n o ­
oslobodilačkog pokre ta poli t ički opo r tunom i po t rebnom. K a d a t raž i 
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" Zbornik, XIV, Dok. br. 82 — Predlog kaba ozrenskog četničkog odreda od 10. 
maia 1942. komandantu 4. Domobranske diviziie za sastanak radi sklapanja sporazuma 
o saradnji u borbi protiv NOP-a, str. 246. 
" Zbornik, XIV, Dok. br. 100 — Zapisnik sa konferencije četničkih odreda sa pod­
ručja doline Vrbasa od 7. jula 1942. o organizaciji odreda, sadejstvu u akcijama' protiv 
NOP-a I saradnji sa NDH, str. 315. 
" Zbornik, XIV, Dok. br. 175 — Uputstvo Draže Mihailovića od 8. oktobra 1942. 
Dobrosavu Jevdjeviću za dalje akcije protiv NOP-a, saradnju sa okupatorima i rad 
na pridobijanju hrvatskog naroda i omladine, str. 659. 
s a s t anak sa p r e d s t a v n i k o m o r u ž a n i h formaci ja N D H , neki četnički k o ­
m a n d a n t s r a z l o g o m je is t icao: »Mi i m a m o i j ednog za jedničkog nepr i j a te ­
lja koj i nije niš ta bolji od mus l imanske milicije, a t o su komuni s t i [» . . ] mi 
se sa vo jn im o r g a n i m a h rv a t sk e d r ž a v e n a t e renu borbe p r o t i v komun i s t a 
n a l a z i m o ne k a ž e m o saveznici , ali k a o neki slučajni saradnic l . I z t o g a 
m o ž e za obje s t r ane nas ta t i dos t a dobr ih posljedica. Us lov l jena težn jom 
d a se spriječi n a p r e d o v a n j e na rodnoos lobod i l ačkog p o k r e t a I razbi ju 
pa r t i z anske jedinice, če tn ičko-us taška sa radnja dobl ja la je n a područ ju 
N D H sve šire razmjere . M e đ u t i m , t a sa radnja bi la je m o t i v i r a n a i d ik t i ­
r a n a p rvens tveno ob jek t ivn im položajeni jednih I d rug ih n a f ron tu p r o t i v 
p a r t i z a n s k i h snaga I s r ačuna ta n a per iod r a t a . T o znač i d a je bi la t a k ­
t i čkog k a r a k t e r a . N a jednoj konferenci j i p r e d s t a v n i k a vo jno-če tn ičk ih 
o d r e d a u Bosanskoj kra j in i , ko ja je b i la posvećena r a z m a t r a n j u I usvaja­
nju s p o r a z u m a sa o r u ž a n i m jed in icama N D H , Izražena je opš t a p o d r š k a 
toj saradnj i , p r i čemu je domin i r a lo s t anov i š te : »MI m o r a m o što 
dal je izigravati (ku rz . E . R.) ovu po l i t iku , d o k ne p u k n e f ront , a 
o n d a [.. .].«^^ Smisao s p o r a z u m a sa s tanoviš ta če tn ika bio je d a se u t o k u 
r a t a od N D H dobi ju š to veće kol ič ine oružja , munici je I d rug ih s reds tava 
p o t r e b n i h za b o r b u p r o t i v p a r t i z a n a , a p o zav r še tku ra ta , u z n a k u pobjede 
savezničk ih d r ž a v a Engleske, Amer ike I Rusije, četnici će pr i s tup i t i 
čišćenju srpskih zemal ja od H r v a t a i M u s l i m a n a I os tvarenju svoga n a ­
c iona lnog p r o g r a m a »etnički čiste homogene Vel ike Srbije u Vel ikoj J u g o ­
slavij i«. 
Čišćenje I presel javanje H r v a t a sa područ ja »srpskih zemal ia« ne znači 
d a oni neće Imat i svoje mjesto u obnovl jenoj Jugoslavi j i . T o je m e t o d 
s tva ran j a e tn ički čiste I homogene »Velike Srbije«, koja u koncepcij i Ide­
o loga četničkog p o k r e t a p reds tav l j a jedini p o u z d a n f a k t o r s tabi lnost i 
»Vel ike Jugoslavi je«. D r a ž a Miha l lov ić Izr iči to nag lašava d a je »svakome 
jasno d a će ope t b i t i Jugoslavi ja I d a u toj Jugoslavi j i moraju (kurz . E. R.) 
ž ive t i I H r v a t i « , ali »granice H r v a t s k e jedinice« i » p r a v a « H r v a t a u 
n o v o j d r ž a v i zavise od njiji samih, t j . od n j ihovog dopr inosa »s tvaran ju 
n o v e Jugoslavi je«, uis t inu od n j ihovog odnosa p r e m a če tn ičkom pokre tu . 
M e đ u t i m , a k o »JugoslovenskI or l jent isani H r v a t i « ne s tupe »u naše re ­
dove« , a k o se »u dvanaes t i čas ne d ignu n a oružje« I ne p r i s tupe »sami 
l ikv id i ran ju H r v a t a Izda jn ika« , sami će snositi posljedice odbi janja da 
, za j edno sa če tn ičk im p o k r e t o m v o d e b o r b u za o b n o v u »nove Jugoslavi je«. 
T a d a Im m o r a bi t i jasno, k a ž e D r a ž a Miha i lov ić , d a »nema te sile koja će 
moći d a Ih spase od o d m a z d e s rpskog n a r o d a « . ^ 
Z a raz l iku od odnosa p r e m a H r v a t i m a , koje je toler isao sa potč injenim 
položa jem u obnovl ieno j monarh i s t i čko j jugoslavenskoj d r ž a v i , četnički 
p o k r e t D r a ž e Miha i lov ića o k r e n u o se p r o t i v M u s l i m a n a sa r a d i k a l n i m 
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Zbornik, XIV, str. 28 — Napomena 7. 
" Zbornik, XIV, Dok. br. 91 — Zapisnik o pregovorima predstavnika majevičke 
četničke grupe i komandanta 3. Domobranske divizije od 30. maja 1942. o priznavanju 
N D H i saradnji sa vlastima NDH, str. 286. 
32 Zborn'k, XIV, kao pod 20, str. 404. 
'-^  Zbornik, XIV, Dok. br. 161 — Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevdjevića 
s kraja avgusta 1942. Draži Mihailoviću o političkoj situaciji u ist. Bosni i Hercegovini, 
str. 595. 
*^ Zbornik, XIV, Dok. br. 199 — Izveštai Dobrosava Jevdjevića i majora Petra Ba­
ćovića od novembra 1942. Draži Mihailoviću o problemima Ishrane, organizaciji pro­
pagande protiv NOP-a i odnosu prema Muslimanima i Italljanlma, str. 734. 
ci l jem d a ih t o t a l n o l i k v i d i r a i u k l o n i sa t l a »s rpsk ih z e m a l j a « . Još je 
Mol j ev ićev p r o j e k t » H o m o g e n e Srbije« ins i s t i rao d a se »u p r v o j faz i« 
riješi p i t an j e M u s l i m a n a u »srpskoj jed in ic i« , a D r a ž a M i h a i l o v i ć z a p i s a o 
je d a je » m u s l i m a n s k o s t a n o v n i š t v o svo j im d r ž a n j e m d o v e l o d o t o g a d a 
ih n a š svet v i še ne žel i i neće d a i m a u svojoj s red in i . P o t r e b n o je još 
s a d a d a se p r i p r e m i ise l javanje u T u r s k u ili m a gde v a n naše t e r i to r i j e . 
N a d a n u s t a n k a on i će svi b i t i p o k r e n u t i sa svoj ih nasel ja a š to n i k o neće 
m o ć i spreči t i«.*" U n u t a r če tn i čkog p o k r e t a d o m i n i r a l o je uvjerenje d a . 
su M u s l i m a n i »g l avn i k r i v c i z a s v a z l a k o j a su s r p s k o m n a r o d u u Bosn i 
nanijeta«,^^ p a je t o uvjeren je do l az i l o d o i z r aža j a u m a s o v n i m p o k o l j i m a 
M u s l i m a n a , n a r o č i t o n a p o d r u č j i m a Is točne Bosne i S a n d ž a k a . U k o m a n d ­
n o m sa s t avu če tn i čk ih fo rmac i j a i s t reb l j ivanje s rpskog , o d n o s n o m u s l i m a n ­
skog s t a n o v n i š t v a , ko je su p r e d u z i m a l i us taše i če tn ic i , ob j a šn j ava lo se 
u z a j a m n o m » I n f e r n a l n o m m r ž n j o m « š i rok ih s rpsk ih I m u s l i m a n s k i h m a s a , 
iz koje se f o r m i r a l a »svest d a Im n i k a d a više n e m a za j edn i čkog ž i v o t a « . 
T o g a su ub jeđen ja bil i I na jv iš i če tn ičk i k o m a n d a n t i , a l i su ih » r az loz i 
opš t e po l i t i ke« I Interesi d a » izbegnu s t v a r a n j e n o v i h f r o n t o v a « m o t i v i ­
ra l i d a » p o d r ž a v a j u p o l i t i k u to le ranc i je« . ' ^ I z r a z te t a k t i k e p r e m a M u s l i ­
m a n i m a p r e d s t a v l j a o je z a h t j e v u p u ć e n »s rpsk i o r l j en t i san im m u s l i m a n i ­
m a « d a f o r m i r a j u če tn ičke m u s l i m a n s k e jed in ice ,^ ' al i se u p r a k s i o d u s t a l o 
od t o g a » e k s p e r i m e n t a « I spr i ječi lo » n a o r u ž a v a n j e m u s l i m a n a « . ' * 
P o o s n o v n o m , suš t in skom opredje l jenju pos t av l j en u l t r a v e l i k o s r p s k i , u 
o d n o s u p r e m a H r v a t i m a i M u s l i m a n i m a p r o t i v h r v a t s k i I p r o t i v m u s l i m a n -
ski , če tn ičk i p o k r e t D r a ž e M i h a i l o v i ć a I m a o je I svoju » p o z i t i v n u « h r v a t ­
sku I m u s l i m a n s k u po l i t i ku . N a c i o n a l i s t i č k a , a n t i k o m u n i s t i č k a , p r o o k u p a -
t o r s k a č e t n i č k a s t ra teg i ja nije u k i n u l a s v a k i p r o s t o r z a p o v e z i v a n j e sa 
o n i m e l e m e n t i m a u h r v a t s k o j I r r iusl imanskoj pol i t ic i , koj i su se d r ž a l i 
o p o z i c i o n o p r e m a N D H , nepr i ja te l j sk i p r e m a n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o m 
p o k r e t u . U n j i h o v i m p r o r i j e đ e n i m r e d o v i m a č e t n i č ko v o d s t v o t r a ž i l o je 
i n a l a z i l o Izvjesnu p o d r š k u , ko ja , m e đ u t i m , n i k a d nije m o g l a d a os igura 
č e t n i č k o m ' p o k r e t u u p o r i š t a u h r v a t s k i m i m u s l i m a n s k i m m a s a m a , jer Ih 
ni sami n isu Imal i . I p a k , z a r a z l i k u od s p o r a z u m a če tn i čk ih o d r e d a sa 
o r u ž a n i m j e d i n i c a m a N D H , v e z a ^ č e t n l č k o g p o k r e t a sa p o j e d i n i m H r v a ­
t i m a I M u s l i m a n i m a b i l a je p r i m a r n o o d r e đ e n a n a c i o n a l n o p o l l t i č k i m 
m o t i v i m a i k a r a k t e r o m . K o n t a k t i r a n j e m i o d r ž a v a n j e m v e z a sa jugos la ­
vensk i o r l j en t i san im H r v a t i m a I s rpsk i o r l j en t i san im M u s l i m a n i m a , koj i 
su u svoj im s r e d i n a m a p reds t av l j a l i po l i t i čk i z a n e m a r l j i v e j ed inke , v o ­
d s t v o č e t n i čk og p o k r e t a žel jelo je d a u r e d o v i m a v o j n o - p o l i t l č k o g a k t i v a 
s tvo r i u t i s a k o o p š t e j u g o s l a v e n s k o m k a r a k t e r u če tn i čkog p o k r e t a , o n je-
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" Zbornik, XIV, Dok. br. 120 — Izveštaj komandanta zapadnobosanskih, ličko-dal-
matinskih i hercegovačkih vojno-četnički'h odreda od 16. jula 1942. Draži Mihailoviću 
o četničkim jedinicama u Hercegovini, Dalmaciji, Lici i zapadnoj Bosni, str. 424. 
(•Prema tome izvještaju četničkog vojvode Ilije Trifunovića Birčanina njegovi saradnici 
na razvijanju četničke organizacije u Dalmaciji iz reda oficira Hrvata bili su: artilje­
rijski major Marin Stude, vazduhoplovni kapetan I klase Krešimir Boraš, poručnik 
bojnog broda I klase Sušlić Branko, pješadijski kapetani II klase Vojimir Alfirević i 
Drago Laurić i intendantski poručnik mornarice Mate Amat.) 
Zbornik, XIV, Dok. br. 111 — Izvod iz primljenih telegrama štaba Draže Mihailo­
vića od 31. maja do 26. juna 1942, str. 388. (U telegramu 77 — For 505, key 03—27. 
V. 942. Draža Mihailović upućuje direktivu: »Vestom propagandom treba se starati 
da se zavade Muslimani i Hrvati da bi mi bili posmatrači i lakše vršili organizaciju.«) 
govom pravu na ulogu glavnog borca za obnavljanje legimiteta i konti­
nuiteta kraljevine Jugoslavije. Iako u praksi nije pridavao veći značaj 
djelovanju pojedinih jugoslavenski orijentisanih Hrvata i srpski orijenti-
sanih Muslimana na platformi i u okviru četničkog pokreta, Draža Miha-
ilović preporučivao je da se sa njima kontaktira i sarađuje, jer je smatrao 
da »taktiziranje sa Muslimanima i Hrvatima« čini, iako sporedan, ipak 
neophodan elemenat i metod hrvatske i muslimanske politike četničkog 
pokreta. Objavljeni dokumenti o djelovanju četničkog pokreta Draže Mi­
hailovića u 1941. i 1942. godini otkrivaju široj, kao i stručnoj javnosti do 
sada manje poznatu stranu četničke kontrarevolucije, u čijem su frontu, 
uz dominantne velikosrpske hegemonističke snage, našli mjesta i izrazito 
malobrojni jugoslavenski opredijeljeni Hrvati i srpski opredijeljeni Mu­
slimani. Četnički vojvoda Ilija Trifunović Birčanin izvještavao je Dražu 
Mihailovića da »na organizaciji jugoslavenske vojske duž primorja, od 
Dubrovnika do Šibenika i na ostrvima duž naše obale, rade [. . .] jugosla­
venski oficiri. Hrvati«, koji su se »od kapitulacije do danas pokazali 
dostojni časti oficira [. . .] verni zakletvi Kralju 1 Otadžbini [ . . . ] (a) 
osećaju se više Srbi nego Hrvati«,^' pa je, stoga, uvjeren da će ti oficiri 
opravdati povjerenje koje im je ukazao. 
Široj, pa i stručnoj javnosti takođe je manje poznata činjenica da je među 
jugoslavenski, odnosno srpski opredijeljenim Muslimanima bilo pojedinaca, 
koji su aktivno sarađivali sa vođama četničkog pokreta, samoinicijativno 
i po njihovim instrukcijama radili na stvaranju muslimanskih četničkih 
jedinica. Iako se u Moljevićevom projektu, kao i u programu četničkog 
pokreta Draže Mihailovića predviđalo »čišćenje« Muslimana sa područja 
»srpskih zemalja« i njihovo iseljavanje u Tursku i Albaniju, Draža Miha-
ilović i njegovi saradnici nalazili su da četnički pokret u ostvarivanju 
svoga političkog programa treba da ima određen prostor za politiku 
»taktiziranja sa muslimanima«. Osnovni cilj te politike bio je da se 
spriječi povezivanje I aktiviranje Muslimana u narodnooslobodilačkom 
pokretu i zatim da se provociranjem sukoba između Muslimana I Hrvata 
ojača položaj četničkog pokreta u Bosni I Hercegovini.^® Među nekolici­
nom jugoslavenski, odnosno srpski orijentisanih muslimanskih Intelektu­
alaca četničko vodstvo našlo je ideološki i politički aktivne pripadnike, 
koji su bezuspješno pokušavali da u muslimanskoj sredini stvore vojnu 
i političku četničku organizaciju. Najaktivniji u tom pravcu, nevesmjski 
Ijekar dr Ismet Popovac uzalud je nastojao da svojim protuhrvatskim I 
antikomunističkim djelovanjem u znaku »pune sloge i saradnje muslimana 
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" Zbornik, XIV, Dok. br. 186 — Izveštaj dra Ismeta Popovca od 3. novembra 1942. 
Draži Mihailoviću o radu na organizaciji muslimanskih četničkih jedinica, str. 685—687. 
Zbornik, XIV, Dok. br. 65 — Izveštaj majora Radoslava Đurića od 26. marta 1942. 
Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u ist. Bosni i stanju četničkih jedinica, 
str. 180. 
Zbornik, XIV, Dok. br. 101 — Izveštaj kapetana Milorada Momčinovi'ća od 7. 
juna 1942. majoru Petru Baćoviću o događajima u ist. Bosni od juna 1941. do juna 
1942, str. 328. 
i pravoslavnih«^^ stekne povjerenje v r h o v a četničkog pokre ta . D r a ž a 
Mihai lović i njegovi neposredni saradnici nisu kri l i da je pokušaj s tvaranja 
četničke organizacije među Musl imanima samo oblik »takt iziranja sa 
musl imanima«, kao i da t a k t i k a saradnje sa jugoslavenski, odnosno srpski 
opredijeljenim Musl imanima niukol iko ne znači odstupanje od osnovnog 
četničkog kursa p rema Musl imanima, koji je formulisan u Moljevićevom 
pro jek tu »Homogene Srbije« i P rog ramu četničkog pokre ta D r a ž e Miha ­
ilovića. Recidivi poli t ike jugoslavenstva u znaku velikosrpskog pr imata , 
koja je između d v a ra ta imala svoje sljedbenike u uskom krugu musl iman­
ske polit ičke sredine, p rvens tveno u redovima inteligencije i č inovništva, 
dospjeli su po zakon ima klasne i poli t ičke dijalektike u uslovima fašističke 
okupacije Jugoslavije u svoje besputno zbježište — četnički pokre t D r a ž e 
Mihai lovića. 
Jedinstven u pogledu glavnih strateških p r a v a c a i izbora t ak t ike , četnički 
pokre t nije bio lišen unutrašnj ih suprotnost i poli t ičke pr i rode . O r g a n i z o -
v a n kao izrazi to nacionalističko-šovinistički pokret , da bi se u ko labora­
ciji sa okupa to r ima borio p ro t iv narodnooslobodi lačkog pokre ta i p r ip re ­
m a o teren za obnovu Jugoslavije u znaku velikosrpske hegemonije, četni­
čki pokre t D r a ž e Mihai lovića deklarisao se za federalističko uređenje d r ­
žave sa t r i nacionalne jedinice. U pogledu regulisanja njihovih međusob­
n ih odnosa p o t p u n o se ignoriše pr inc ip nacionalne ravnopravnos t i i k a o 
rukovodeći pr incip inauguriraju »istorljske zasluge« jedne, vodeće, t j . 
srpske nacije u s tvaranju i obnovi jugoslavenske države . S t im u vezi po ­
stojala je opšta saglasnost u v rhov ima četničkog pokre ta Draže Mihai lo­
vića. To , međut im, nije moglo biti b rana egzistiranju I izbijanju divergent­
n ih tendencija i suprotnosti , u kojima su često dolazili do izražaja mot iv i 
ličnog prest iža, ali I razl ike polit ičke sadržine i značaja. I ako je imao 
jedinstven k o m a n d n i centar, oličen u D r a ž i Mihailoviću, četnički pokre t 
u vojnom pogledu nije djelovao k a o cent ra l izovana vojna organizacija. 
Nepovezanos t i odsustvo vojne discipline u četničkim odred ima bili su 
ne samo posljedica njihovog seljačkog sastava i pr imi t ivne svijesti, nego 
I odraz stanja I odnosa u v rhov ima pokre ta , na čijem se čelu nalaz io 
k o m a n d a n t bez neophodnog autor i te ta vođe . P raksa kolaboracije sa 
okupa to r ima sama p p sebi djelovala Je p ro t iv unutrašnje kompaktnos t i 
četničke vojne organizacije. Stoga ne iznenađuju primjeri , kao u Istočnoj 
Bosni, borbe za komandne položaje u četničkim odred ima između nedl-
ćevaca I draž inovaca , što je, po ocjeni izaslanika D r a ž e Mihailovića, 
dovelo do stanja koje čini d a »zaista sada Bosna za nas prets tavl ja 
problem«. '^ Pojave t akv ih sukoba postale su češće naroči to poslije p ro la ­
za Ni jemaca k roz istočnu Bosnu, kada se pojačavaju »spletke Iz Srbije«, 
čiji su nosioci, pre težno Bosanci, djelovali u Srbiji i ispoljavali »čudnu 
ambiciju da p reuzmu vods tvo u Bosni«.^® Međut im, nisu ovdje dolazil i 
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*" Zbornik, XIV, Dok. br. 122 — Obaveštenje Gorskog štaba Bosanskih četničkih od­
reda od 17. jula 1942. kapetanu Milivoju Kovačeviću o razlozima neslaganja sa poli­
tikom Draže Mihailovića prema četnicima u ist. Bosni, str. 434. 
1^ Zbornik, XIV, Dok. br. 139 — Pismo Stevana Botića od 7. avgusta 1942. Lazaru 
Trklji i Bori Mitranoviću o sukobu sa Dražom Mihallovićem, str. 523—526. 
''^  Zbornik, XIV, Dok. br. 148 — Zapisnik sa zaiedničke konferencije Glavnog štaba 
Bosanskih četničkih odreda i Gorskog štaba Bosanskih četničkih odreda od 21. avgusta 
1942. o stvaranju jedinstvene komande, stavu prema Draži Mihailoviću i neposrednim 
zadacima, str. 552—554. 
" Zbornik, XIV, Prilog IV - - Dok. br. 2 — Izveštai oficira za vezu NDH pri štabu 
nemačke 718. pešadijske divizije od 11. septembra 1942. Glavnom stanu Poglavnika o 
sastanku Dobrosava Jevdievića sa nemačkim predstavnicima, str. 905—906, 
do izražaja samo sukobi između Nedićevih i Draž in ih oficira, nego su se 
u istočnoj Bosni javljali sukobi među k o m a n d a n t i m a i u n u t a r četničkog 
pokre t a p o d rukovods tvom D r a ž e Mihai lovića. Zaslužuje pažnju činje­
nica da je na sredini 1942. Gorski štab Bosanskih četničkih od reda in­
sistirao n a jedinstvu četničke akcije u Bosni i na njenoj »celini« u n u t a r 
četničkog pokre ta D r a ž e Mihailovića, p rema kome se i z ražava la određena 
rezerva, jer je »on organ jedne v lade [ . . . ] za koju nemamo do sada 
n ikakv ih dokaza da će postupi t i p o želji naroda«.*" U Gor skom štabu 
Bosanskih četničkih odreda odbijali su ocjene D r a ž e Mihai lovića o 
»autonomaškom« ponašanju ovoga štaba. Isticali d a oni nisu »nikakvi 
separatist i«, ali su odlučni da »sačuvaju cellnu bosanske četničke akcije«, 
zbog t akv ih odnosa u četničkom pokre tu p rv i ljudi Iz Gorskog š taba 
činili su »moralno« odgovorn im samog D r a ž u Mihai lovića, kome su 
upućival i k r i t iku »da se o v a k v a pol i t ika u Bosni sprovodi t l ne može«.*^ 
D a bi se uspostavi lo unutrašnje jedinstvo četničkog p o k r e t a u istočnoj 
Bosni zajednička konferencija Glavnog š taba I Gorskog š taba Bosanskih 
četničkih odreda , od ržana u drugoj polovin i avgusta 1942. godine, do ­
nijela je od luku d a se u cilju povezivanja svih četničkih odreda u Bosni 
pr is tupi »stvaranju jedinstvene komande bosanskih četničkih organizaci­
ja.«. Priznajući »za svog v rhovnog k o m a n d a n t a b ra t a D r a ž u Miha i lo­
vića, minis tra vojske i mornarice« [ . . . ] buduća jedinstvena četnička 
k o m a n d a u Bosni uputiće u sastav štaba D r a ž e Mihai lovića »svoja d v a 
pre t s tavn ika k a o Informatore o s tva rnom stanju pr i l ika u Bosni«. 
P r o k l a m o v a n o jedinstvo, međut im, nije ukloni lo sve rezerve p rema 
D r a ž i Mihailoviću, koje su prvenstveno bile mot iv i rane i uslovljene 
nepovjerenjem prema njegovim zvaničnim preds tavnic ima i o p u n o m o ­
ćenicima u bosanskim četničkim odredima. I a k o su odnosi p rema D r a ž i 
Mihai loviću i njegovim saradnic ima bili p re težno izraz odlučnosti b o ­
sanskih četničkih k o m a n d a n a t a da očuvaju svoje k o m a n d n e položaje, 
povremeno je među bosanskim četničkim k o m a n d a n t i m a Izbijala n a 
površinu misao o au tonomnom položaju Bosne I Hercegovine, koja se u 
praksi ne konfront i ra četničkom programu homogene Velike Srbije, već 
je svojim Izvornim p ragma t i zmom u funkciji strategije četničkog pokre ta 
da »zaštiti srpski narod« n a području N D H . * ' Ulazeći u sve dublju i 
širu kolaboraciju sa okupa to r ima , četnički pokre t gubio je sposobnost 
I moć da se drž i sopstvenih načela, p a su, t ako , u njegovoj prakt ičnoj 
liniji nalazi la okrilje najrazllčiti ja kon t rove rzna shvatanja I rješenja. 
Slobodu srpskog - na roda četnici Draže Mihai lovića brani l i su od njega 
samog, okupljenog u narodnooslobodi lačkom pokre tu zajedno sa svim 
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jugoslavenskim narodima, savezom sa njihovim istorijski potvrđenim 
neprijateljima — njemačkim i italijanskim fašističkim okupatorima. 
Kolaboracija četničkog pokreta Draže Mihailovića sa njemačkim i itali­
janskim okupatorima, da bi se slomio i ugušio narodnooslobodilački po­
kret, rječita je i neoboriva potvrda kako je velikosrpska, i jugoslavenska, 
buržoazija, čuvajući klasne interese u uslovima okupacije zemlje, izgubi­
la svako nacionalno dostojanstvo. Praktično uspostavljena neposredno 
poslije okupacije, kolaboracija je imala svoju prethodnu ideološku i po­
litičku pripremu. Njeno osnovno obilježje, nacionalno izdajstvo, pokaza­
lo se kao njen zakoniti istorijski motiv i oslonac. Pošto je uzelo oblik 
kolaboracije, nacionalno izdajstvo se u uslovima okupacije na jugosla­
venskom tlu socijalno i politički konstituisalo i ispoljavalo kao kontra­
revolucija. Klasičan primjer nacionalnog izdajstva, četnički pokret Draže 
Mihailovića činio je stub jugoslavenske kontrarevolucije. 
